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「救世團體與現代中國新興宗教運動」專輯  (I) 
 
導言：救世團體研究的回顧  
[Introduction: the emergence of academic research on redemptive societies] 
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1  Vincent Goossaert and David Palmer, The Religious Question in Modern China (Chicago: 













目前所知，較早研究救世團體是在中國的外國傳教士與學者。在 China Mission 
Yearbook中的 “Chapter Vlll” 部分有 Gilbert Reid（李佳白）的 “Recent Religious 
Movements in China”（1924）談到當時中國的宗教團體，如洗心社、萬國道德會、
道德學社、道院、世界宗教大同會的特性。5 二年後，李佳白又寫了一文描述救世
宗教的情況。6 而 1925年的《宗教雜誌》5卷 6號（The Journal of Religion vol. V, 
no. 6），南京大學教授 Paul De Witt Twinem 已在 “Modern Syncretic Religious 
Society in China,” 對當時流行的宗教：同善社、道院、道德學社等，作初步的介紹。
7 大約同時，China Missionary Review也以 “New Religious Movements in China,” 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  這是王見川基於自己研究及編《中國近代民間宗教經卷文獻》12册（台北新文豐出版
公司，出版中）所得的看法，也可參見酒井忠夫《近、現代中國における宗教結社の
研究》頁 21-24，東京國書刊行會，2002年 3月。 
3  中國第二歷史檔案館編《中華民國史檔案資料匯編:第五輯第一編文化(一)》頁 491，江
蘇古籍出版社，1995。陸仲偉《同善社》，頁 27-28引用稍有訛誤，社會問題研究叢書
編輯委員會，2005年（內部資料）。 
4  秦寶琦、晏樂斌《地下神秘王國一貫道的興衰》頁 376-379，福建人民出版社，2000
年 8月。 
5  Gilbert Reid, “Recent Religious Movements in China,” China Mission Yearbook, chapter 
VIII, pp.59-66, 1924。 
6  Gilbert Reid, “Trends in China’s Religious Life,” China Christian Yearbook, pp.69-79，
1926。 
7  Paul De Witt Twinem, “Modern Syncretic Religious Society in China I,” Journal of Religion  

















David C. Graham and Willam A Grootaers也有所研究，特別是 Grootaers（賀登崧）










	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  Gilbert Reid, “New Religious Movements in China,” China Missionary Review, vol. 76 (no. 
849), pp. 15-26, 1925. 
9  水野梅曉，〈支那に於ける新宗教の設立運動〉（二），東亞同文會調查編纂部編《支那》
18卷 2號，頁 80-97，1927年。該文（三），見《支那》18卷 3號，頁 71-90，1927年。 
10 滿鐵調查課《支那の動亂と山東農村》，南滿洲鐵道株式會社，1932年。 



















Studies in History，題目是 “Recent Chinese Scholarship on the History of Redemptive 
Societies,”14 而另一成果則是本次《民俗曲藝》第 172、173 雙期專輯。種種情形
顯示「民國時期救世團體」逐漸成為學界的熱點，相信隨著資料的刊布、中國政
治的開放，會有愈來愈多的中外學者投入其中。15  




輯，頁 57-81，1995年。此文後由王大為譯成英文刊於 Chinese Studies in History, vol. 44, 
nos. 1-2, Fall 2010/winter 2010-2011。 
13  2009 年 8 月由山東大學、中國國際友誼促進會合辦的《第二屆中國秘密社會史國際學
術研討會論文集》出現陳明華、郭大松、李光偉的道院文章，略窺一斑。 
14 王大為（David Ownby）組稿翻譯 Recent Chinese Scholarship on the History of 
“Redemptive Societies,” Chinese Studies in History, vol. 44, nos. 1-2, Fall 2010/winter 
2010-2011。 
15  其他進行中研究包括康豹 (Paul Katz) 教授主持之中央研究院主題研究計畫















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
月至 2013年 12月。柯若樸 (Philip Clart) 教授現正主持一跨國研究民國時期救世團體
的計畫，由蔣經國國際學術交流基金會贊助。感謝他提供相關資料與論文給本專輯，
其論文將安排於 173期出版。 
